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El derecho a la educación es un derecho fundamental de todas las personas, que permite 
adquirir conocimientos para una vida social plena, la educación es un derecho que debe ser 
accesible a todas las personas sin discriminación alguna el cual debe estar garantizado por el 
Estado al igual que la gratuidad, cobertura, permanencia y tener programas de inclusión educativo 
para el oportuno acceso de cada estudiante (Katarina Tomasevski, 2001, p. 45). 
La educación es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas, es a través de la 
educación que se desarrollan habilidades, la educación  es un instrumento transformador y es a 
través de este que se forman ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Toda educación 
debe tener como objetivo el desarrollo de conocimientos y nuevos aprendizajes,  es obligación del 
Estado garantizar el derecho a la educación ampliando la cobertura de la educación a nivel 
nacional, es decir  deben existir instituciones educativas para todos  los estudiantes en el  territorio 
nacional, se deben desarrollar programas de inclusión y permanencia dirigidos a todos las personas 
sin importar su condición física o intelectual, es transcendental el apoyo de la sociedad y de la 
familia para el cumplimiento de los fines educativos. (Colombia, Constitucion Politica, 1991 
articulo 67). Es importante gestionar una calidad de educación, para que los estudiantes desarrollen 
capacidades para sí mismo y para la vida, las instalaciones de las instituciones educativas deben 
ser adecuadas a la educación de los estudiantes y contar con los suficientes recursos humanos en 





     El derecho a la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, de ahora en 
adelante (NEE). Con fundamento en el principio de igualdad dirigido a todas las personas se deben 
priorizar programas de inclusión en las instituciones educativas y reconocerlos como sujetos 
capaces de gozar enteramente sus derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho a la 
educación, el Estado colombiano debe garantizar el cumplimiento del servicio público en las 
condiciones más favorables posibles y atendiendo a la necesidad particular. 
     Se deben desarrollar condiciones pedagógicas para la enseñanza, es decir, instalaciones 
adecuadas y pertinentes a las necesidades de los estudiantes, programas de inclusión y 
permanencia. Docentes en disposición de la enseñanza, mejoramiento de la calidad educativa.  
Ahora bien una condición pedagógica en un salón de clases es la enseñanza por parte del profesor 
y dirigido a los estudiantes con necesidades educativas especiales para el aprendizaje y desarrollo 
de destrezas. Cada institución educativa debe desarrollar programas de accesibilidad, 
asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en pro de cualquier persona, es decir condiciones 
aptas de enseñanza y con programas de inclusión dirigido a  todos, en la asequibilidad se debe 
garantizar que no existen barreras u obstáculos que no permiten el ingreso de estudiantes con 
necesidades educativas especiales si no por el contrario es un sistema educativo eficiente que 
incluye a todas las personas, la accesibilidad se refiere a que toda persona tiene derecho a un 
sistema educativo público que atienda las necesidades del servicio. La aceptabilidad es la calidad 
de la educación y la inclusión de la diversidad, la adaptabilidad consiste en la pertinencia del 




     Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente planteados, el presente estudio estuvo    
orientado a darle respuesta al problema de investigación que se expresa en la siguiente pregunta 
problematizadora: 
 ¿Desde qué referentes conceptuales y normativos se ha regulado la política pública de la 
educación inclusiva para niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en 
Bogotá? 
     El presente trabajo está organizado de la siguiente manera, el capítulo uno constara de un marco 
teórico y conceptual de la educación inclusiva, el capítulo dos revisar el marco jurídico nacional y 
distrital de la educación inclusiva, y el tercer capítulo  realizará un trabajo de campo en dos 
instituciones educativas distritales.  La estrategia metodológica utilizada es el mixto lo cual 
permite recolectar información y medir en una escala numérica las fortalezas y debilidades de la 









Objetivo general  
      Analizar los desarrollos en materia de educación inclusiva para niñas, niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales que ha tenido Bogotá D.C. desde la experiencia de dos 
instituciones educativas.  
 Objetivos específicos  
     Reconocer los referentes de orden conceptual de las políticas públicas de educación inclusiva 
para niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en la ciudad de Bogotá.   
     Describir el marco jurídico nacional y distrital para determinar la viabilidad de la educación 
inclusiva para niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en la ciudad de 
Bogotá.        
     Identificar la educación inclusiva desde la experiencia de dos instituciones educativas 










1. Capítulo I 
1.1 La educación inclusiva especial 
En esta primera parte del trabajo se precisara conceptualmente el significado de educación 
inclusiva para niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, el grado de inclusión 
que existen para los mismos y las políticas de instituciones educativas, y del gobierno nacional en 
pro de todos los estudiantes con NEE en la ciudad de Bogotá.  
     La educación inclusiva implica que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos adquieran 
conocimientos y habilidades independientemente de su origen, sus condiciones personales, 
sociales o culturales, incluidos las personas que presentan cualquier discapacidad o cualquier 
problema de aprendizaje. Se trata de una educación y centros de enseñanza que no impongan 
requisitos de entrada ni mecanismos de selección. Que no exista discriminación de ningún tipo 
para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades a la 
participación y la inclusión de todos los estudiantes. Se favorecen de una enseñanza adaptada a sus 
necesidades y más aún cuando se trata de necesidades educativas especiales (Ministerio de 
Educación Nacional 2017, p.22). La educación inclusiva fomenta una formación a la medida de 
todos los niños según sus necesidades, habilidades y niveles de competencia, se caracteriza por 
proporcionar el apoyo pedagógico necesario para cada niña, niño y adolescente. 
     “La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la Educación. Involucra cambios y 
modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común 
que incluye a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños y niñas. Se basa en el principio de 
que cada niño y niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 
distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas 
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educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características 
y necesidades” (Unesco, 2006, p. 13). 
     Está evidenciado que la educación es un derecho y no un privilegio al que deben tener acceso 
todos los niños, niñas y adolescentes. La educación inclusiva es una metodología diseñada para 
facilitar el aprendizaje exitoso, disminuir y superar todo tipo de exclusión para el aprendizaje de 
todas las personas sin importar la discapacidad.  La educación se apoya en la convicción en que 
todos los niños y niñas puedan aprender con igualdad de oportunidades de aprendizaje, a participar 
en todos los entornos de la vida escolar, a recibir programas educativos acorde a sus necesidades y 
alcanzar conocimientos para la vida.  
     No solo basta con mencionar la inclusión en la educación si no también mencionar que es 
necesario la calidad educativa, mediante la promoción y participación de todos los estudiantes sin 
tener en cuenta su discapacidad, se debe considerar el aprendizaje como un proceso, no basado en 
los contenidos de asignaturas, si no como un aprendizaje continuo y como principal objetivo para 










1.2 Personas con necesidades educativas especiales  
Las niñas, niños y jóvenes con NEE son personas que tienen dificultades de aprendizaje tanto 
cognitivas como físicas, lo cual se le dificultara aprender como lo hacen los demás niñas y niños 
que tienen su misma edad. Es necesario que las instituciones educativas tengan programas 
pertinentes y adecuados para la prestación del servicio y con ayuda de los profesores y apoyo de la 
familia podrán superar las barreras de aprendizaje rápida y sencilla. 
Cuando una niña, niño o joven tiene necesidades educativas especiales presentará dificultades: 
 
 De aprendizaje, en la adquisición de habilidades básicas en un entorno normalizado, en la 
escuela u otras instituciones educativas. 
 De salud, sociales, emociones o mentales. 
 De aprendizaje específicos (lectura, escritura, comprensión de la información) 
 Necesidades sensoriales o físicas (discapacidad auditiva, discapacidad visual, dificultades 
físicas que puedan afectar la normalidad en el desarrollo) 
 Problemas de comunicación para expresarse o entender lo que otros dicen 
 Condiciones médicas o de salud  (Roldan, 2016, p. 2). 
1.3 Necesidades Educativas Especiales para niños, niñas y jóvenes  
Cuando las personas sufren algún tipo de discapacidad intelectual o física sus necesidades pueden 
no ser satisfechas por el sistema educativo tradicional, y es importante el concepto de educación 
inclusiva que, como su nombre lo indica, presenta características diferentes, es decir, especiales, la 
educación inclusiva propone medios técnicos y humanos que compensan las disminuciones  físicas 




     El objetivo de la educación especial es, en definitiva, proporcionar las herramientas 
educativas necesarias para aquellos que tienen necesidades diferentes a la media. De esta 
manera, los niños que sufren algún tipo de discapacidad pueden acceder a la formación y 
desarrollarse en plenitud, de modo tal que puedan insertarse a la vida adulta con mayor 
facilidad. Se busca, en lo posible, ayudar a que los niños se transformen en adultos 
independiente, que puedan valerse por sí mismos gracias a la educación recibida (Perez Potro & 
Gardey, 2009, p. 45). 
     La educación especial contiene una serie de principios, como la igualdad y la equidad.  El 
primero consiste en la normalización lo cual quiere decir que una persona con necesidad educativa, 
debe tener los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la sociedad, esto no 
significa negar la educación por su necesidad si no por el contrario priorizar, es decir recibir 
educación de acuerdo a su necesidad mediante la intervención profesional y terapéutica, referente 
a los servicios educativos especiales sean brindados en el lugar donde el alumno con necesidad 
educativa vive y  se desarrolla como persona. Es decir las instituciones educativas deben ser 
pertinentes para el servicio oportuno, la integración procura que los estudiantes con necesidad 
reciban la asistencia necesaria en los grupos normales y no de forma segregada. De tal manera, es 
importante el desarrollo programas educativos especiales dirigidos a personas con necesidades 
educativas especiales para el aprendizaje rápido y oportuno (Velez , 2009, p. 15). 
1.4 Igualdad de oportunidades educativas para personas especiales  
     Para los estudiantes con necesidades educativas especiales es trascendental el desarrollo de 
políticas públicas educativas eficientes que garanticen la igualdad de oportunidades mediante la 
accesibilidad que hace referencia a la educación, a la que toda persona tiene derecho sin importar 
su necesidad, condiciones personales o sociales y pueda acceder al sistema educativo. En las 
instituciones educativas se debe promover la pedagogía a la diversidad dirigido a todo tipo de 
estudiantes desarrollando programas de educación permanente y de acuerdo a las necesidades 
particulares.  Para satisfacer las necesidades educativas, de integración académica y cumplir con el 
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objetivo de desarrollar integralmente sus potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el 
logro de valores humanos, éticos, intelectuales, culturales y sociales cumpliendo con los siguientes 
propósitos: 
1) Asegurar que los estudiantes con necesidades especiales tengan acceso al sistema educativo.  
2) Desarrollar proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia y enseñanza con un 
trato digno e igualitario. 
3) Gestionar que los estudiantes con necesidades especiales reciban ayudas técnicas, pedagógicas y 
enseñanza apropiada que le permitan el acceso a la participación en actividades académicas 
(Ministerio Educacion Nacional, 2003, p. 15). 
     “Los centros educativos definidos para atender poblaciones con necesidades educativas 
especiales, orientaciones para la adecuada atención de los estudiantes, deberán contar con los 
apoyos especializados. Los apoyos o soportes son todo aquello que hace posible que la escuela 
sea capaz de responder a la diversidad. Incluyen los recursos que facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes, se refieren sobre todo a aquellos recursos que son complementarios a los que 
proporciona el maestro de la clase ordinaria. Desde una perspectiva de educación inclusiva se 
consideran esas actividades que aumentan la capacidad de la institución educativa para 
responder a la diversidad de los estudiantes, y que se deben concebir y estructurar desde la 
perspectiva de los estudiantes y su desarrollo” (Colombia Aprende, 2003, p. 7).  
     Es importante garantizar al estudiante con necesidades educativas especiales, mediante las 
instituciones educativas, la integración académica, desarrollando actividades para coordinar el 
servicio de la educación con el apoyo pedagógico, terapéutico y financiero necesario, que 
garanticen el normal desarrollo de las capacidades y talentos excepcionales respetando la inclusión 
social y la igualdad de oportunidades (Ministerio de Educacion Nacional, decreto 1075 de 2015 ). 
    “se trata de realizar una flexibilización curricular atendiendo al grado de su discapacidad y 
teniendo en cuenta sus habilidades y dificultades, sin embargo, esta flexibilización se realiza 
con la recomendaciones que brinda el departamento de orientación escolar al docente, ya que 
no se cuenta con un docente de apoyo a la educación inclusiva, ni con un proyecto institucional 




     Es un proceso de identificar y responder a la diversidad con todos los estudiantes de 
necesidades especiales a través de mayor participación en el aprendizaje, la educación involucra 
cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones y estrategias. La sociedad exige una 
educación de calidad y políticas educativas para hacer posible que todas las personas 
independientemente de su origen socioeconómico y cultural y de sus necesidades individuales 
innatas o adquiridas, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier contexto 
educativo, contribuyendo de este modo a forjar sociedades justas y equitativas, conforme al 
principio fundamental de igualdad de oportunidades y de trato. 
     El enfoque de educación especial, parte de la premisa de que todos los niños, niñas y jóvenes, 
sean cual fuere su condición particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo 
ofrezca condiciones necesarias para el acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas 
para todos. Son personas en construcción y desarrollo, son iguales como seres humanos y a la vez 
diversos por su identidad personal o de grupo de población, su formación requiere el ajuste del 
sistema educativo (Ministerio de Educacion Nacional, Decreto 1075 de 2015). 
     El enfoque educativo especial basado en la valoración de la diversidad como elemento 
enriquecedor del proceso de enseñanza, aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo 
humano para el mejoramiento de las necesidades de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, involucra a las instituciones educativas en no imponer requisitos de entrada ni 
mecanismos de selección por su condición especial, para hacer realmente efectivo el derecho a la 
educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación (Juarez & Comboni, 2010, p. 62). Es 
un proceso educativo de calidad y equidad, a partir de un currículo pertinente y flexible que busca 
el desenvolvimiento integral de la persona, involucra a todos por igual, se reconoce y valora la 
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diversidad humana y en procura de la eliminación de toda barrera que limite u obstaculice el 
aprendizaje de los estudiantes con NEE. 
1.5 Definición de educación especial que hace el Ministerio de Educación Nacional 
     La educación se define como un proceso de formación permanente,  personal, cultural y social, 
se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, en la dignidad,  derechos y 
deberes. El Ministerio de Educación Nacional trabaja para que la educación sea la principal 
herramienta de transformación social cumpliendo estándares de calidad, cobertura, infraestructura 
y pertinencia, se trata de un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Es un servicio público que 
tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad por su cumplimiento de 
sus fines y por la mejor formación moral e intelectual de los estudiantes también se establece que 
se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los niños, niñas y 
adolescentes las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo 
(Ministerio de Educacion Nacional, 2009). 
     “Se entiende por estudiante con necesidad especial a aquel que presenta limitaciones en su 
desempeño dentro del contexto escolar y que tiene una clara desventaja frente a los demás, por 
las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se 
encuentran en su entorno” (Ministerio de Educacion Nacional , Decreto 366 del 2009 Articulo 
2, 2009, p. 34).   
     Los estudiantes con NEE son aquellas personas con alguna discapacidad de orden sensorial, 
neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o fisiomotriz (Hurtado & Agudelo , 2014 , p. 
48). Por lo tanto se deben suplir las necesidades en las diferentes etapas de aprendizaje  y adquirir 
procesos educativos que contribuyan tanto a la diferencia, como a las potencialidades o 
limitaciones de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.     
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     Adicionalmente cada persona con NEE tiene características, intereses, capacidades  e 
insuficiencias de aprendizaje que le son propios, los sistemas educativos deben estar diseñados en 
atención a la enorme variedad de niños,  niñas  y adolescentes con NEE, las instituciones 
educativas desarrollan acciones pedagógicas integradoras que representan un medio eficaz para 
combatir las actitudes discriminatorias, construir una cultura y sociedad integradora para lograr 
una  educación efectiva con mejor calidad y cobertura del mismo. 
1.6 Educación inclusiva para niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas 
especiales 
Cuando se plantea la implementación de nuevas estrategias en la educación especial, es prioritario 
que las instituciones educativas posean programas de acceso y permanencia para los estudiantes 
con NEE, acciones orientadas a la atención pertinente a todos, anteriormente se pensaba que las 
personas con necesidades especiales. No tenían condiciones para aprender, fue de esta manera y 
mediante programas educativos se comenzó a desarrollar una política inclusiva, donde las escuelas 
sea un lugar de formación para todas las personas sin importar su necesidad. La política de 
inclusión para todos los estudiantes con necesidades educativas especiales busca transformar la 
gestión escolar para garantizar una educación pertinente. Los estudiantes pueden adquirir la 
capacidad de aprender de los docentes, con unas condiciones óptimas de enseñanza, accesibilidad 
a los diferentes niveles de educación y garantizando la cobertura, infraestructura, los demás 
sustentos adicionales para lograr el desarrollo de competencias elementales para la vida.   
     “Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio 
educativo y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de la educación formal de 
Colombia. La escuela les debe garantizar los apoyos adicionales que demandan, con el fin de 
que desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y 
otras estrategias para lograrlas” (Velez White, 2016, p. 20).     
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     Es pertinente desarrollar programas educativos, de integración e inclusión en todas las 
instituciones educativas ya que cada una enfrenta un desafío concreto de incluir a niños, niñas y 
adolescentes con NEE. Implica necesariamente el tratamiento de un conjunto articulado y 
coherente de políticas educativas para los estudiantes y facilitar los diferentes niveles educativos, 
estrategias pedagógicas variadas y complementarias que atiendan debidamente la especifidad de 
cada estudiante y el apoyo de los profesores para que efectivamente desarrolle y aplique las 
expectativas para todos los niños, niñas y adolescentes. La inclusión expresa también, atender con 
calidad, pertinencia y equidad las necesidades de la educación especial lo que significa 
implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras. 
     “La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los 
estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales. Parte de la 
premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca 
condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los 
niños y niñas de una comunidad determinada puedan estudiar juntos” (Velez White, 2016, p. 
10). 
     El concepto de inclusión y educación especial está dirigido a niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a la educación, lo que equivale a la igualdad de oportunidades de aprendizaje en las 
escuelas, independientemente de sus diferencias en las habilidades y capacidades, son sujetos de 
derechos, se debe de tratar de generar ambientes inclusivos a los estudiantes con NEE, por medio 
de programas apropiados y estándares básicos de aprendizaje y competencias. Con estos criterios 
los docentes diseñan estrategias pedagógicas integradoras acertadas en las instituciones para que 
los niños, niñas y adolescentes logren desarrollar sus capacidades cognitivas para la vida.  
     Es claro que la política educativa para personas con NEE, se propone atender a todos los niños, 
niñas y adolescentes. La inclusión pretende el desarrollo de las habilidades competencias, 
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conocimientos y cumplimiento adecuado de los programas, para mejorar los estándares de calidad 
(Ministerio de Educacion Nacional, 2016, p. 100). 
    El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 2565 de octubre 24 de 2003 desde la 
cual se establece que cada institución educativa debe definir una instancia que efectué la 
caracterización y determine la condición de discapacidad de cada niño, niña y adolescentes con 
NEE, con el propósito de identificar las barreras de aprendizaje y garantizar la inclusión a la 
educación, es un sistema materializado, en estrategias de ampliación de acceso, fomento a la 
permanencia y  educación pertinente de calidad, las instituciones educativas pueden dar, ofrecer 
atención apropiada mediante una actividad de política educativa  de mejoramiento de  eficacia y su 
fundamento es reconocer la diversidad de cada persona es única. 
     “Cuando la institución educativa asegura que la inclusión sea el centro de su desarrollo, 
cuando revisa sus políticas, cultura y prácticas reorientando sus procesos de gestión, entonces el 
abordaje de los estudiantes con necesidad se hace desde el enfoque de derechos, lo que 
garantiza mejor calidad” (Ministerio de Educacion Nacional , 2012 , p. 21).  
     Otra manera de garantizar  el éxito de una política de inclusión a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales consiste en que los profesores  dispongan  elementos necesarios 
para atender a la diversidad de estudiantes como libros, talleres didácticos o recursos virtuales, la 
inclusión tiene que ver con estrategias complementarias para asegurar la permanencia que además 
de la asignación del personal  (profesores), incluir materiales didáctico y equipo educativos para 
favorecer la enseñanza y el aprendizaje. 
     “Tenemos que hacer viable un país en el que la educación garantice las condiciones físicas, 
materiales, pedagógicas, de acompañamiento y financieras para que todos puedan desarrollar 
sus capacidades y elegir su opción de vida. Es preciso construir un sistema educativo que se 
adapte a los requerimientos de las poblaciones y los territorios y no que busque que estos se 
adapten a él. Tenemos que ser capaces de buscar nuevas perspectivas para entender y 
comprender el país en el que vivimos, sus profundas inequidades y sus enormes posibilidades” 
(Tejer, 2018, p. 23). 
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      Los estudiantes con NEE requieren contar con accesibilidad a la comunicación e información, 
es necesario tener los equipos tecnológicos y de apoyo complementarios para los estudiantes, el 
material didáctico de tipo usual que permita el desarrollo de competencia para leer y escribir, 
quienes presentan necesidad cognitiva y por ende se le dificultad más el aprendizaje, requieren de 
tutores y el uso de materiales didácticos flexibles con el fin de desarrollar sus capacidades 
mentales.  
1.7 Cobertura educativa.   
La educación es un derecho, un servicio público obligatorio, cuya responsabilidad es compartida 
entre el Estado, la sociedad y la familia. La Constitución Política de Colombia, autoriza que la 
educación sea prestado por particulares, creando y gestionando instituciones educativas para todos 
los estudiantes con NEE para garantizar el cumplimiento de los fines de la educación. 
La cobertura es un punto esencial que hace parte de la calidad es decir gestionar las instituciones 
educativas para el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes con NEE, desarrollen capacidades 
básicas de conocimientos para la vida, no basta con tener cobertura y espacio en las aulas para el 
ingreso de todos los niños, niñas y adolescentes si no que es indispensable que accedan a una 
mejor educación de calidad. A continuación, se presenta figura de la evolución de la tasa de 







Evolución de la matrícula en educación especial por discapacidad o NEE 
 
Ilustración 1 Tasa de Cobertura de NEE en Colombia 2016 
 (Ministerio de Educacion Nacional, 2016, p. 141) 
1.8 Calidad de la educación inclusiva especial. 
 En las instituciones educativas es indispensable mantener y mejorar la calidad del servicio 
educativo con programas acordes a las necesidades de los estudiantes, es importante realizar un 
proceso anual de evaluación institucional para trabajar conjuntamente con el Ministerio de 
Educación Nacional, para orientar al mejoramiento de la inclusión, gestión escolar permitiendo 
establecer los avances con respecto a las metas propuestas.  Políticas de inclusión para estudiantes 
con NEE y resultados útiles para la toma de decisiones y de ajustes pertinentes como acceso, 
condiciones de calidad y permanencia el cual es un modelo abierto que atiende la diversidad como 
una característica inherente de la persona (Ministerio de Educación Nacional , 2010, p. 56). 
       “La institución  primaria  proporciona  al  niño  no  sólo  el  mínimo  de  conocimientos  
para  la  vida,  sino  las  aptitudes  y  disposiciones  para  interpretarlos  y  servirse  de  ellos.  Se 
trata no  tanto de darle ciencia sino de prepararlo para recibirla,  de  capacitarlo  para  que  se  
sirva  de  sí  mismo  como  instrumento  capaz  de  captar  las  múltiples  manifestaciones  de  la  
vida.  De ampliar su  horizonte  para  que  él  mismo  se  adapte  a  las  nuevas  situaciones  que  




1.9 Pertinencia de la educación especial.  
La educación es pertinente por la coherencia y relación lógica con las condiciones, 
necesidades sociales y oportunidades que brinda la adquisición de conocimientos para la 
vida, el aprendizaje ofrece a los estudiantes oportunidades y la educación debe guardar 
pertinencia con las características diversas de los estudiantes, en cuanto a la utilización de 
enfoques pedagógicos, dispositivos didácticos que sean apropiados,  eficaces a sus 
especificidades, incluso,  puedan aprovechar estas características para enriquecer y 
potenciar el aprendizaje.  Por lo tanto, es transcendental crear ambientes propicios de 
pertenencia, que permitan a todos los estudiantes con NEE acceder al conocimiento y 
fortalecer sus capacidades. 
     “Nos referimos a construir ambientes de aprendizaje pertinentes para personas con 
necesidades educativas especiales, poblaciones con particularidades culturales, etc. que les 
permitan acceder al conocimiento, fortalecer su autoestima y plantearse proyectos de vida 
personal y colectivos conducentes al despliegue y realización de sus capacidades y 
potencialidades” (Velez White, 2016, p. 30 ). 
      A partir de 1978 tomo fuerza el concepto de necesidades educativas especiales NEE, 
presentado por la secretaria de educación del Reino Unido, (Secretaría de Educación del Reino 
Unido , 1978, p. 158) promueve la integración escolar y asume que cada persona 
independientemente de su discapacidad tiene la necesidad y protección del derecho fundamental a 
la educación a recibir un trato digno, el principio de normalización, el cual no buscaba convertir a 
una persona con NEE en normal, sino aceptarla tal como es, con sus necesidades y mismos 
derechos que los demás, ofreciéndole servicios que puedan desarrollar al máximo sus 
posibilidades, (Parra, 2010, p. 90) por tal motivo debe haber programas de inclusión para todos las 
personas con NEE, recibir una educación conforme a su discapacidad para el desarrollo de 




“los estudiantes se rigen bajo los parámetros generales en cada uno de los aspectos 
institucionales tales como: procesos de evaluación, promoción, acceso al currículo, 
acompañamiento pedagógico, derechos y deberes, esto sumado a que no facilita que la 
comunidad conozca y promueva lo que es la educación inclusiva y sus implicaciones en el 
contexto de los estudiantes y por último se comprende que estos documentos resultan ser una 
herramienta indispensable cuando en una institución educativa se abren las puertas para que 
todos accedan sin discriminación al aprendizaje” (Balcazar. Cifuentes, 2017, p. 26). 
 
      Autores como Gerardo Echeita y Miguel Verdugo aseguran que la inclusión constituyó un gran 
avance para la eliminación de segregación educativa con las personas con NEE, mejoramiento en 
la educación especial, propició  un punto muy importante a la instituciones educativas el cual 
consiste en brindar una educación de calidad y en igualdad de oportunidades a todos los 
estudiantes. Tal vez pueda decirse que la integración, se entendió como una reforma gradual del 
sistema tradicional de la educación especial pero sin un cuestionamiento de fondo respecto a la 
calidad y la pertinencia del mismo (Echeita & Verdugo, 2004). Y el concepto de necesidades 
educativas especiales se ha referido fuertemente en que cualquier niño, niña o adolescente puede 
desarrollar distintos conocimientos y habilidades en diferentes etapas en las instituciones 
educativas para la satisfacción de las necesidades especiales.  
      Es significativo, la inclusión de personas con NEE en la educación es un proceso orientado a 
abordar y dar respuesta a la pluralidad con necesidades especiales a través de una mayor 
participación en el aprendizaje y enseñanza, es importante que las instituciones educativas 
desarrollen programas de inclusión y alcanzar el objetivo de educación para todos. La educación 
inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de 
las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 
(Ainscow, 2010, p. 8). 
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      Con base en lo planteado se puede mencionar que integrar puede llegar a ser el primer paso 
para incluir, es decir la escuela debe  agrupar a todos los estudiantes, es fundamental tener claridad 
que bajo ninguna circunstancia el niño, niña o adolescente es el problema, es la educación como 
sistema que responde adecuadamente a las necesidades específicas de cada persona, la educación 
inclusiva implica que todos los niños y las niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 
presentan alguna condición especial que les dificulta el aprendizaje (Sierra Delgado , 2014). 
“En ningún caso se puede aceptar que el niño, niña o adolescente sea culpado por ser 
diferente a otro estudiante por tener necesidades educativas especiales y no ser capaz de 
aprender lo que se enseña, usualmente el sistema no está preparado para atender a la diversidad 
y no responde a las necesidades de aprendizaje con educación especial, creando un ambiente 
inaccesible para ellos. El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado el proceso de 
adecuaciones curriculares, con el que se pretende ajustar la acción educativa del docente a la 
programación educativa y con ello ofrecer experiencias que atiendan las necesidades 
particulares de las y los estudiantes”(Godoy, 2011, p. 72).  
     La educación inclusiva es el proceso en el cual se ofrece a todos los niños, niñas y adolescentes 
sin distinción alguna, la oportunidad de continuar siendo miembros de la sociedad mediante la 
educación en las instituciones educativas, las escuelas inclusivas se basan en garantizar el derecho 
sin importar las discapacidades que tenga, como resultado los estudiantes con NEE asisten a la 
institución educativa donde se sienten incluidos en un grupo del sistema educativo, rodeados de 
semejantes que no tienen ninguna necesidad especial los cuales son sus primeros amigos. 
     “La participación activa de los compañeros sin discapacidad en el proceso de inclusión de un       
estudiante con discapacidad es un elemento clave: si se les orienta y prepara activamente, los 
propios compañeros son los primeros “aliados” del estudiante con discapacidad, los que mejor 
acaban conociéndole, y los que más ideas aportan en beneficio de la participación de su amigo 





1.10  Bogotá y programas inclusivos para personas con necesidades educativas especiales 
     Uno de los desafíos en materia de atención educativa es garantizar el acceso al servicio 
educativo, así como la permanencia y calidad académica, de todos los niños, niñas y adolescentes 
en condiciones de pertinencia y equidad, consiste en el plan de desarrollo. Bogotá calidad de vida, 
(Secretaria de Educacion Distrital , 2015, p. 14) planteó el desarrollo integral de las personas con 
NEE y el fortalecimiento de las instituciones educativas, además tiene en cuenta la diversidad 
como elemento enriquecedor del aprendizaje, desarrollo personal y académico. 
     La educación inclusiva responde al derecho a la educación que tiene toda persona, garantiza el 
acceso, permanencia y promoción con calidad en el sistema educativo, de igual forma sustenta en 
la equiparación de oportunidades exigiendo a las instituciones educativas además del acceso, la 
participación y la fomento de experiencias que permitan el desarrollo máximo de conocimientos y 
habilidades de las personas con NEE.  
     La Secretaria de Educación del distrito plantea en el programa de gestión educativa, uso del 
tiempo escolar (Secretaria de Educacion del distrito , 2018 , p. 43), el desafío a una educación 
inclusiva con un enfoque diferencial que orienta al desarrollo social, a la cultura del respeto y 
reconocimiento de estudiantes con NEE, como riqueza, oportunidad, formulación de políticas 
educativas para acceso y permanencia que responda a la diversidad. Es importante la calidad 
educativa. El cual esta implementado para los estudiantes con una enseñanza de acuerdo a sus 
necesidades y una serie de evaluaciones para la detección de los problemas y fortalecimiento del 
mismo, los profesores juegan un papel fundamental en la vida  de los estudiantes con NEE, deben 
estar capacitados, tener los suficientes conocimientos en pro de la  enseñanza, en la ciudad de 
Bogotá, lo mencionado anteriormente orienta al mejorar la educación inclusiva para estudiantes 
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con NEE, aprueba que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho aprender juntos, al no 
ser discriminados ni ser excluidos debido a su discapacidad o dificultad de aprendizaje, las 
personas con más educación mejoran académicamente y socialmente en entornos integrados por 
otros estudiantes desarrollando mejor las capacidades, habilidades y conocimientos. 
     “La inclusión escolar es considerada por la Secretaría de Educación del Distrito como la mejor 
opción pedagógica con niños que tienen necesidades educativas especiales. Hay 205 colegios 
oficiales, de los 363 que existen en Bogotá, con personal de apoyo a la inclusión, donde son 
atendidos más de 13.000 estudiantes con discapacidad. En total son 654 docentes y profesionales 
de apoyo los que se desempeñan. Han recibido formación en Licenciatura en Educación Especial, 
Fonoaudiología, Terapia ocupacional, Psicología” (Secretaria de Educacion Distrital, 2016, p. 14).  
     Las escuelas inclusivas ayudan a asegurar la igualdad de oportunidades y la plena participación, 
contribuyen a una educación más personalizada, un aprendizaje significativo. También fomentan 
la colaboración entre todos los miembros de la comunidad escolar y constituyen un paso esencial 
para avanzar hacia sociedad incluyente, en las instituciones educativas distritales disponen de tres 
modalidades de atención. La primera de ellas es la atención educativa en el aula regular, la 
segunda es la atención educativa en aula diversificada y la tercera es la atención educativa en aula 
diferencial o exclusiva.  La Secretaría de Educación del Distrito está trabajando en diseñar criterios 
mínimos para que los colegios bogotanos nuevos sean incluyentes y puedan recibir cualquier niño 
o adolescente (Secretaria de Educacion Distrital , 2016, p. 9). 
     La Secretaria de Educación del Distrito ha planteado el desafío de identificar y caracterizar las 
necesidades particulares de los niños, niñas y jóvenes, también adelantar la búsqueda de 
estudiantes por fuera del sistema educativo para su inclusión, desarrollar programas de acceso 
adecuados a las instituciones educativas sin discriminación y brindado las condiciones pertinentes 
de permanencia. Promover el diseño, acompañamiento de propuestas pedagógicas, adecuadas a las 
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necesidades particulares de los estudiantes NEE para fortalecer su permanencia con calidad 
(Secretaria de Educacion de Bogota, 2016, p. 63). 
      “La inclusión supone una nueva ética, unos nuevos valores basados en la igualdad de 
oportunidades. La educación inclusiva tiene que formar parte de una política escolar de 
igualdad de oportunidades para todos. (...) Los valores que mantiene la inclusión deberían, por 
ejemplo, educar a los alumnos en la conciencia de la necesidad de participación social de todas 
las personas y deberían suponer en la práctica la entrada en escena de una generación de 
ciudadanos comprometidos socialmente en la lucha contra la exclusión” (Parrila , 2014, p. 17) 
     Para la Secretaria de Educación del Distrito el componente pedagógico abarco diversos 
procesos tales como la creación de un ambiente escolar propicio para el aprendizaje y la 
convivencia, es importante el diseño de un programa pertinente, acorde a la realidad, un plan de 
estudios orientado a contenidos a secuencias para desarrollar competencias básicas de 
conocimientos, una evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad y la formación de 
maestros capaces de enseñar a estudiantes con NEE. Una de las herramientas de la pedagogía es la 
didáctica, está en función del aprendizaje del estudiante, constituyéndose en un referente 
importante en la medida que explica, describe y fundamenta los métodos más apropiados y 
eficaces para dirigirlo de manera progresiva a la adquisición de conocimientos, valores, hábitos, 
habilidades y competencias que permitan desempeñarse en la vida diaria (Secretaria de Integracion 
Social, 2018, p. 24). 
     Para la Secretaria de Educación Distrital es básico establecer mecanismos de revisión y 
seguimiento constante al plan de estudios realizando ajustes para hacerlo accesible y pertinente a 
todos los estudiantes en la medida en que crece la institución educativa, el conocimiento y saber 
construido frente a las habilidades, necesidades, requerimientos de apoyó de los estudiantes que 
precisan procesos de flexibilización de programas educativos, se deben identificar las necesidades 
de los estudiantes que requieran estrategias de diversificación educativa para el logro de los 
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objetivos es decir el apoyo necesario en distintas áreas del conocimiento al estudiante para el 
desarrollo propio de ideas y habilidades.  
     “Un estudio contratado y concluido por el DANE e investigadores  de  la  Universidad  de  
los  Andes,  permitió  llegar  a  importantes  conclusiones  sobre  el  problema  de  la  violencia  
y  la  convivencia  escolar  en  Bogotá5.  Tomando en  cuenta  el  citado  informe  investigativo, 
cuyo objeto de indagación tuvo como principal  escenario  geográfico  la  Capital  de  la  
República, los ambientes escolares son afectados por un conjunto de prácticas y formas de 
relacionamiento social basadas en la violencia y el amedrentamiento entre  los  estudiantes” 
(Bocanegra, 2015, p. 53). 
 
     La Secretaria de Educación Distrital plantea  que es fundamental generar estrategias de 
articulación con la familia para conocer fortalezas, necesidades y acciones de mejoramiento en los 
diferentes dimensiones del proceso educativo, estableciendo mecanismos de apoyo a los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes, otorgar estrategias pedagógicas, para la proyección de objetivos 
de formación y mecanismos de evaluación de la escuela continúe en la casa, es importante 
establecer y promover  diversos mecanismos de comunicación, formas de expresión verbal, escrita, 
gestual, por medio de imágenes, señas, expresiones artísticas que permitan garantizar la 
participación desde las habilidades y capacidades diversas. Se debe tener en cuenta que algunos 
estudiantes pueden tener dificultades a nivel de lenguaje expresivo y comprensivo, por lo tanto, se 
requiere un tiempo prudencial para procesar información verbal, responder y completar ideas 
(Secretaria de Educacion Distrital, 2004, p. 26). 
     “Son   significativas las   debilidades de   esta   teoría, sustento de la llamada globalización, 
para  explicar  la  realidad  contemporánea. Enfatiza en los factores culturales, tecnológicos y 
económicos minimizando la cuestión política. Se trata de una nueva política transnacional en el 
marco de una supuesta cooperación entre los países. La enorme brecha entre los habitantes de 
los países desarrollados y los países subdesarrollados en materia de calidad de vida y en materia 




2. Capítulo 2 
2.1 Marco jurídico de la educación especial 
En el presente capítulo se presentará el marco jurídico de la educación especial a nivel nacional 
y distrital, analizando las distintas leyes, decretos del Gobierno Nacional, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional y la carta máxima de Colombia que es la Constitución Política.  
El Estado colombiano está en la obligación de garantizar el derecho fundamental a la 
educación, a todas las personas en el territorio, desde hace tiempo se viene mejorando e integrando 
nuevas herramientas para el funcionamiento del sistema educativo, es un derecho universal que 
cualquier persona tiene acceso al mismo. Tal como se plantea en el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 13, derecho a la educación:  
“Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre” (Organizacion de las Naciones 
Unidas , 1976).  
     Por lo tanto existen normas internacionales, normas nacionales, jurisprudencia  que protegen el 
derecho fundamental a la educación, para que no sea transgredido por personas o instituciones; es 
primordial que exista normatividad en favor de la personas con NEE, y regular el comportamiento 
del Estado en materia educativa es decir activa el sistema educativo y hace que el derecho 
fundamental sea garantizado por el ordenamiento constitucional vigente, el Estado en 




2.2 Declaración universal de los derechos humanos, derecho a la educación 
     En la Declaración Universal de los derechos humanos en el artículo 26 (Organizacion de 
Naciones Unidas, 1948) menciona que toda persona tiene derecho a la educación, este debe ser 
gratuita de primer grado hasta la culminación de la secundaria, el objeto de la educación es el 
pleno desarrollo de la personalidad humana, es la adquisición de conocimientos, al igual que las 
libertades fundamentales el favorecimiento de la compresión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones para el mantenimiento de la paz. La educación inclusiva es un derecho fundamental 
que debe ser gratuito y obligatorio para niños, niñas y adolescentes, debe ser una enseñanza de 
calidad a lo largo del proceso educativo, la educación debe adaptarse a cada alumno y es el medio 
principal para toda persona desarrolle sus capacidades (Unesco, 2005, p. 13). 
2.3 Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, educación 
gratuita  
     En el artículo 13 del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales 
(Organizacion de Naciones Unidas, 1966, art 13), menciona que toda persona tiene derecho a la 
educación y debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 
su dignidad, debe fortalecer el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales, así 
mismo en la educación debe capacitar a todas las personas sin importar la necesidad educativa que 
posean para participar efectivamente en una sociedad libre, el primer y segundo ciclo de la 
Educación es decir primaria y secundaria debe ser obligatoria y asequible a todas las personas 
gratuitamente, progresiva para el mejoramiento de la calidad, accesibilidad y permanencia en las 
instituciones educativas.  
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2.4 Convención sobre los derechos del niño  
En el artículo 28 de la convención sobre los derechos del niño, menciona que los Estados partes 
reconocen el derecho a la educación gratuita, con fin que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades. Implantar la enseñanza primaria y secundaria para 
todos, y que las niñas, niños y jóvenes dispongan de la información y orientaciones del sistema 
educativo. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 
deserción escolar. (Unicef, 2006, Articulo 28 ). 
2.5 Protocolo de San Salvador  
 
En el artículo 13 del Protocolo de San salvador menciona que Estados partes se comprometen a 
garantizar el derecho a la educación, la cual deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y deberá fortalecer el respecto por los derechos humanos, las libertades 
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen que la educación deberá capacitar a todas las 
personas para participar en una sociedad democrática y pluralista. La enseñanza primaria y 
secundaria será gratuita y asequible a todos.  Se deberán establecer programas de enseñanza 
diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a 
personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. Conforme con la legislación interna de 








2.6 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad  
Los Estados parte en la convención se comprometen y reafirman que las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y 
que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la 
discapacidad, priman en la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. 
En el artículo 3 párrafo a menciona que los Estados partes se comprometen a eliminar 
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades para la  
prestación de servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, 
las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 
servicios policiales, y las actividades políticas y de administración (Convencion Interamericana , 
1982, Articulo 3 Parrafo A). 
2.7 Convención sobre los derechos de personas con discapacidad  
En el artículo 24 de la convención sobre los derechos de personas con discapacidad menciona que 
los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con 
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación.  
     “Los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así 
como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial 
humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. Desarrollar al máximo la 
personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus 
aptitudes mentales y físicas. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de 
manera efectiva en una sociedad libre. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 
asegurarán que: Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden 
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por 




2.8 Observaciones 5 y 13 del Comité De Derechos Sociales Económicos y Sociales 
En el artículo 5 del Comité de Derechos Sociales Económicos y Sociales menciona que, ninguna 
disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a 
un Estado, grupo o individuo para emprender  actividades o realizar actos encaminados a la 
destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en 
medida mayor que la prevista en él mismo. Y en el artículo 13 el Estado colombiano reconoce el 
derecho a la educación de toda persona. La cual debe orientarse al pleno desarrollo de la 
personalidad humana,  fortalecer los derechos humanos y libertades fundamentales, convienen que 
la educacion debe capacitar a todas las personas, favorecer  la comprensión, la tolerancia y  la 
amistad entre las naciones 
     “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 
de este derecho: La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, La 
enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, Debe 
fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas 
personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria,  Se debe 
proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, 
implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del 









2.9 Constitución Política de Colombia 1991 
La Constitución Política es la norma superior de todo el ordenamiento jurídico colombiano y 
por medio del cual se protegen distintos derechos fundamentales para todas las personas en el 
territorio colombiano entre ello el derecho fundamental a la educación consagrado en el artículo 67 
el cual menciona lo siguiente: 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura, La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991 Articulo 67). 
     Consagrado el derecho  a la educación en la Constitución Política, es importante entender el 
artículo 67 como el deber y obligación del Estado de preservar, mejorar el sistema educativo, 
incluyendo a todas las personas en especial a los estudiantes con NEE, por su grado de 
discapacidad requieren una mayor atención de aprendizaje del mismo, el artículo en mención 
define que las instituciones educativas tendrá como principios rectores la accesibilidad, la 
permanencia, la aceptabilidad  y  la inclusión.  Nombradas previamente  por el Ministerio de 
Educación Nacional para la prestación del servicio, se debe apreciar la cobertura educativa como 
función que cumplen las instituciones educativas hacia los estudiantes, es decir la inclusión sin 
importar su condición física o cognitiva, cobertura también se basa en tener las herramientas 
suficientes como lo son el material humano, profesores, calidad educativa es decir la preparación 
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de docentes para la enseñanza de los estudiantes, infraestructura adecuada en caso de 
discapacidades físicas, el material tecnológico necesario para satisfacción de los estudiantes con 
NEE. El derecho fundamental a la educación consagrado en la constitución, como deber y 
obligación del Estado de prestar el servicio por medio de las instituciones educativas, es 
fundamental los programas de inclusión por parte de los colegios y la armonía del sistema.  
     “Cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, capacitación e 
información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena de su 
derecho a la educación. El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de 
los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de 
herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación 
para todos” (Shulamith Koenig, 2005, p. 2). 
2.10 Artículo 13 y 47 Constitución Política de Colombia 
En el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia menciona el derecho a la igualdad de 
todas las personas y a recibir protección y buen trato de las autoridades, los cuales gozaran de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna (Constitucion Politica de 
colombia , 1991, Articulo 13). 
En el artículo 47 de la constitución menciona que el Estado adelantará una política de previsión, 
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran (Constitucion politica, 1991, Articulo 47). 
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2.11 Ley 115 de 1994 Ley General de Educación 
     Por la cual se expide la Ley General de Educación, su objeto es la prestación del servicio 
público educativo, es un  proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, de sus derechos y de sus deberes. (Ley 115 
de 1994 ). La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 
educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de cada persona, 
de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza y aprendizaje. De 
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la 
prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica y media dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
     La prestación del servicio público será proporcionado por las instituciones educativas del 
Estado, el cubrimiento a lo largo y ancho del territorio colombiano será obligación del Estado así 
como la calidad educativa  a todos los niños, niñas y jóvenes, la educación es impartida por niveles 
en el cual cada estudiante tendrá que aprobar unos requisitos mínimos para avanzar de nivel,  tanto 
en la Constitución Política  como en la Ley 115 de 1994,  define que cualquier persona con 
necesidad educativa especial será obligatorio el acceso al sistema educativo por las instituciones 
educativas el cual tendrán programas de permanencia, adaptabilidad y disponibilidad para el 
cumplimiento del servicio y garantizar una educación para todos. En el artículo 46 de la Ley 115, 
se menciona  a las personas con limitaciones físicas, psíquicas o cualquier necesidad educativa 
especial, define como parte integrante del servicio público, y el sistema educativo debe ajustarse a 
las necesidades de los estudiantes y no ellos al sistema, en las instituciones educativas  deben tener 
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programas de permanencia y accesibilidad para el cumplimiento del derecho a la  educación y 
evitar así la vulneración, el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Educación Nacional 
incorporara planes de desarrollo y programas de apoyo pedagógico en las instituciones educativas 
que permitan cubrir la atención educativa  para estudiantes con necesidades educativas especiales, 
en el artículo 49 de la ley menciona que el Gobierno Nacional facilitara la organización de 
programas para estudiantes con capacidades excepcionales y realizara los ajustes necesarios que 
permitan su formación integral (Congreso de la Republica, 1994, ley 115, art 46, 49). 
     “Las normas generales para regular el servicio público de la educación para que cumpla una 
función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público” (Congreso de la Republica, 1994, ley 115). 
     Con el fin de lograr la formación integral del estudiante cada institución educativa deberá 
elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional en el que se especifique, los 
principios y fines de la institución, los recursos, los profesores y todo el material didáctico 
disponible y necesario, la estrategia de enseñanza y la adecuación física de las instalaciones donde 
se prestara el servicio,  el profesor es el guía en las instituciones educativas de un proceso de 
formación, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes(Congreso de la Republica, 1994, ley 115).  
Como bien anteriormente se ha evidenciado que la educación es un derecho fundamental y está a 
cargo del Estado, la prestación del servicio mediante las instituciones educativas que a su vez 
tendrán que realizar programas de inclusión dirigidos hacia todos los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, he incluidos en el sistema, garantizar la permanencia del mismo, la calidad y 
cobertura hasta una formación integral del estudiante. 
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2.12 Ley 361 de 2007 por medio del cual se regula la integración social con personas de 
limitación física o cognitiva  
     En esta Ley se establece mecanismos de integración social de personas con limitación física o 
cognitiva, el Estado garantizara la no discriminación educativa de cualquier persona en territorio 
colombiano  por circunstancias físicas, funcionales, psíquicas  y desarrollara programas pertinentes 
para la inclusión desde la instituciones educativas y dirigido a todas las personas con NEE, por lo 
tanto es pertinente tener en cuenta el presente artículo. 
“El Estado colombiano en sus instituciones de educación pública garantizará el acceso a la 
educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico para las 
personas con limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro del 
ambiente más apropiado a sus necesidades especiales” (Congreso de la Republica, Ley 361 de 
2007, Art 10). 
     El Ministerio de Educación Nacional diseñara e implementar un programa acorde a la 
necesidad  académica, capacitara a los profesores para el mejoramiento de la calidad educativa,  
las instituciones públicas educativas del Estado debe contar con medios, recursos y  material 
humano que garanticen una atención acorde de todos los niños, niñas y adolescentes con 
limitaciones.  Ninguna institución educativa podrá negar los servicios educativos a personas 
limitadas físicamente o cognitivas, todo estudiante con limitación que no haya desarrollado al 
máximo sus capacidades tendrá derecho a seguir el proceso de formación hasta alcanzar niveles 
óptimos de aprendizaje. Cambiar la calidad de sus vidas e intervenir en su ambiente inmediato y en 
la sociedad. Es primordial facilitar la accesibilidad a las personas con NEE, en especial con el 
programa pertinente desarrollado por las instituciones y con la infraestructura, espacio y diseño 
para la prestación del servicio público, garantizar la permanencia de los estudiantes hasta el 
desarrollo satisfactorio de conocimientos y habilidades. 
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2.13 Jurisprudencia, personas con necesidades educativas especiales 
     Frente al derecho a la educación de las personas con discapacidad, con fundamento en los 
principios constitucionales de integralidad, complementación y solidaridad social. Se ha 
reconocido que son personas, capaces de gozar plenamente de todos sus derechos fundamentales 
entre los cuales se encuentra el derecho a la educación, razón por el cual, corresponde al Estado 
garantizar el goce efectivo de todos sus derechos, en las condiciones más favorables posibles. 
Cuando se trata de personas en situación de discapacidad, o cualquier otra necesidad educativa 
especial, la educación debe prestarse en condiciones de igualdad, atendiendo las particularidades 
de cada estudiante, de tal forma el proceso de aprendizaje se adapte a sus condiciones,  en este 
sentido pueda acceder al mismo como cualquier persona, es decir, a estas personas se les debe 
garantizar una educación inclusiva,  El Estado tiene la obligación de garantizar a la población con 
discapacidad el acceso a la Educación, a través de programas, medidas y  acciones afirmativas que 
permitan la inclusión de estas personas a la sociedad,  la Corte ha señalado (Corte Constitucional 
Sentencia T 318, 2014) que son sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres 
cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad  y todas aquellas personas que por 
su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con 
respecto al resto de la población, requieren de un tratamiento preferencial en términos de acceso a 
la administración de justicia para la protección de sus derecho educativos.  Es decir, en caso de 
vulneración del derecho a la educación pueden acudir inmediatamente al juez quien a su vez 
tramitara el proceso de forma preferencial por la condiciones físicas o cognitivas de las personas 
para la cesación de la violación del derecho a la educación. 
    “En efecto, el derecho a la educación debe entenderse como factor de desarrollo humano, su 
ejercicio es uno de los elementos indispensables para que el ser humano adquiera herramientas 
que le permitan en forma eficaz desempeñarse en el medio cultural que habita, recibir y 
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racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos a medida que 
se desarrolla como individuo; es por ello que la educación cumple una función social que hace 
que dicha garantía se considere como un derecho que genera para las partes del proceso 
educativo obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse porque realizan su núcleo 
esencial” (Pinilla , Palacio , & Mendoza , T 1026 de 2012). 
     La ley Estatutaria 1618 de 2013, tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de 
los derechos de las personas con discapacidad, establece en el artículo 11 los deberes del 
Ministerio de Educación, de las Entidades Territoriales y de los instituciones  educativas en 
relación con a la educación de las personas con NEE, en todo sus niveles, preescolar básica, 
media, resaltando, que este servicio deberá ser prestado bajo un enfoque basado en la inclusión del 
servicio educativo, y se asegure el acceso, permanencia y calidad del mismo, el derecho a la 
educación inclusiva, lo que supone que el sistema debe adecuarse y estar preparado para responder 
a las necesidades de todos los estudiantes de educación especial, teniendo en cuenta sus 
capacidades, discapacidades físicas y talentos.  
“La educación inclusiva persigue que no existan ambientes segregados, sino que todos los niños 
y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos. 
(…) lo que se debe entender por educación inclusiva es simple: “los menores van a la 
comunidad a su escuela y reciben instrucción en un ambiente de clase regular con compañeros 
sin discapacidad de su misma edad. Esta aproximación, de hecho, es la más simple y natural 
para organizar la educación de los menores. Es además la única manera en que uno puede 
proveer educación a una población diversa” (Corte Constitucional , T- 051 de 2011). 
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    2.14 Sentencia T-602 de 2017 disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad. 
     María Araceli Garzón Rincón en representación de su hija menor de edad Ariana Jisseth Arias 
Garzón interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, al 
considerar vulnerado su derecho fundamental a la educación. 
     La accesibilidad implica que las instituciones educativas y programas de enseñanza deben ser  
accesibles a todas las personas, no discriminar a ninguna persona por su condición especial o por 
alguna discapacidad física o cognitiva, la educación debe ser accesible a todos en especial a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales,  es obligación del Estado desarrollar y 
fortalecer un sistema acorde a las estudiantes y eliminar  a toda costa la discriminación en el 
sistema educativo compromiso que es desarrollo del artículo 13 de la Constitución política  que 
reconoce el derecho a la igualdad. 
     La accesibilidad también debe ser material es decir existir una institución educativa en una 
localización geografía de acceso razonable para el cumplimiento del deber, la obligación del 
Estado es garantizar el medio más adecuado, y siguiendo los parámetros del artículo 67 de la 
Constitución Política, el cual menciona que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La accesibilidad adquiere gran 
importancia al asegurar que todas las personas, primordialmente los niños, niñas y adolescentes, 
con cualquier necesidad educativa especial puedan ingresar al sistema educativo en condiciones de 
igualdad, sin que les sean impuestas barreras con ocasión del estado  de vulnerabilidad de quienes 




    “La educación gira en torno al niño, le sea favorable y lo habilite para la vida cotidiana, lo 
cual se logra fortaleciendo sus capacidades, desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje, su 
dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto, la observación 
determinó que para lograr esta finalidad es necesario adoptar medidas que posibiliten la 
realización del contenido de adaptabilidad como característica elemental del derecho a la 
educación, entre las cuales se encuentra propender por el desarrollo de la personalidad de cada 
niño, de forma tal que tome en cuenta sus dotes naturales, características, intereses y 
capacidades únicas, y necesidades de aprendizaje propias. Por lo tanto, el programa de estudios 
debe guardar una relación directa con el marco social, cultural, ambiental y económico del niño 
y con sus necesidades presentes y futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en 
evolución del niño; los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades de los 
distintos niños” (Corte Constitucional, T-546 de 2013). 
     La disponibilidad consiste en la existencia de herramientas para satisfacer el servicio público 
educativo, es decir las escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza. Por otro lado, está 
la permanencia en las instituciones educativas que deben proteger el derecho, sin que existan 
criterios de exclusión irrazonables, finalmente el contexto de calidad consiste en brindarle a los 
estudiantes una educación que les permita adquirir conocimientos para desarrollar sus planes de 
vida, sin importar la necesidad especial que posean, en el contexto de calidad también se habla de 
la infraestructura física de la institución acorde a las necesidades de cada estudiante. 
“La educación especial constituye para la comunidad y el Estado un bien de mérito, en la 
medida en que además de satisfacer las necesidades personales del educando, coadyuva a 
promover y facilitar el desarrollo colectivo, pues los mayores conocimientos y destrezas 
adquiridos por las personas que reciben dicha educación las convierte, en general, en agentes 
impulsadores del desarrollo cultural, científico y tecnológico que requiere y espera el país. Es 
decir, que la educación especial no sólo constituye un derecho fundamental para quienes son 
acreedores a ella, sino que cumple una función social que resulta positiva para generar una 






   2.15 Sentencia T- 523 de 2016 derecho a la educación inclusiva de niños, niñas y 
adolescentes en situación de discapacidad.   
La Secretaría de Educación del municipio de Envigado le informó a un grupo de representantes de 
los estudiantes del Colegio Integrado Los Laureles y del Gimnasio Campestre El Tesoro que las 
instituciones educativas no cumplían con los requisitos legales para contratar el servicio educativo 
con la entidad territorial, en donde reciben un servicio de educación regular con enfoque 
“inclusivo” a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. por tal motivo la 
señora Margarita Ortega, en calidad de “agente oficioso” de su hijo menor de edad, presentó 
acción de tutela contra la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación para 
solicitar la protección de los derechos a la educación, a la dignidad, a la integridad persona (Corte 
Constitucional, 2016, Sentencia T-523). 
     La educación inclusiva es reconocer la diversidad y necesidades educativas de cada estudiante, 
través de un sistema educativo formal y concurrente los estudiantes fortalecen sus capacidades 
para poder acceder a conocimientos con criterios, potenciar sus habilidades. Se establece en que 
todas las personas deben compartir las mismas áreas y no ser separadas, se ha establecido que, un 
estudiante con alguna NEE, puede aprender a la par de sus semejantes que no tienen ninguna 
discapacidad o necesidad, La educación inclusiva reconoce las diferencias entre todas las personas, 
destaca la igualdad que debe prevalecer en la sociedad. La   situación de discapacidad no puede ser 
tenida como un fundamento de excluir a una persona del sistema educativo. La enseñanza debe ser 
prestada con calidad y cobertura en todo el territorio Colombiano, en un escenario de igualdad 
dirigido a los  estudiantes. (Corte Constitucional Sentencia T- 523, 2016). El Estado debe 
desplegar una conducta para apoyar en lo necesario a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales a fin de que se desarrollen plenamente, de forma inclusiva, en el ámbito académico y 
social.  
     “No son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la 
propia sociedad. Implica que las personas en situación de discapacidad pueden aportar a la 
sociedad, como lo hace cualquier otra. (…) bajo este modelo social, las acciones no se deben 
orientar únicamente hacia las personas en situación de discapacidad, sino que se deben dirigir a 
la sociedad, que es aquella que categoriza y excluye. Este enfoque retoma una distinción entre 
deficiencia y discapacidad, en el que la primera se entiende como las condiciones corporales y 
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mentales de un individuo, y la segunda se refiere a las restricciones sociales que enfrenta una 
persona con diversidades funcionales. A partir de ello, el objetivo consiste en eliminar las 
barreras sociales y resaltar las capacidades diversas de las personas” (Palacios , 2008, p. 103). 
     La educación inclusiva es reconocer la diversidad, la dignidad humana, a través de un modelo 
en el cual concurren al aula personas con diferentes capacidades para acceder a conocimientos y 
potenciar sus habilidades. Se fundamenta en que todas las personas deben compartir los mismos 
espacios y no ser apartadas en razón de determinadas características que tradicionalmente han sido 
catalogadas como limitaciones para recibir la misma educación. Sin importar la necesidad especial 
que tenga el estudiante, el Estado debe garantizar la prestación del servicio con calidad y cobertura 
también el desarrollo de programas educativos por las instituciones educativas y dirigidas a todos 
los estudiantes con NEE. En consecuencia, lo que se busca es la igualdad efectiva entre todas las 
personas, mediante el apoyo pedagógico adecuado a cada persona para potenciar sus 
conocimientos y habilidades. La diversidad de estudiantes en el aula es un reto para los profesores, 
son ellos los que deben armonizar los contenidos académicos es decir desarrollar los programas 
educativos para despertar el interés de todos los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de 
enfocarse en la necesidad individual de cada estudiante. Y entender que la educación inclusiva es 
un enfoque que tiene como propósito reconocer la diversidad de cada alumno y de la comunidad 
en general, eliminar las barreras de exclusión que se puedan presentar, para la accesibilidad, 




2.16 Sentencia T-850 de 2014 derecho a la educación de persona en situación de 
discapacidad, personas con discapacidad como sujetos de especial protección 
constitucional.   
El señor Samuel Ferney Valencia, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Cincuenta y Siete 
Civil Municipal de Bogotá D.C. para que le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida 
digna, a la igualdad y a la educación, por cuanto la entidad accionada no le ha proporcionado dos 
guías-intérpretes, competentes en el sistema de comunicación para personas sordociegas. 
 El derecho a la educación de las personas con discapacidad o con alguna necesidad educativa 
especial, con fundamento en el principio de igualdad hacia todas las personas, es importante 
desarrollar programas de inclusión en las instituciones educativas y reconocer a estas personas 
como sujetos capaces de gozar enteramente sus derechos fundamentales entre los cuales está el 
derecho a la educación, el Estado colombiano debe garantizar el cumplimiento del servicio público 
en las condiciones más favorables posibles, atendiendo la necesidad particular en cada caso de 
manera que el proceso de aprendizaje se adapte a sus condiciones físicas o cognitivas y accedan a 
nuevos conocimientos, habilidades para utilizarlos en la vida cotidiana.  
     “En efecto, el derecho a la educación debe entenderse como factor de desarrollo humano, su 
ejercicio es uno de los elementos indispensables para que el ser humano adquiera herramientas 
que le permitan en forma eficaz desempeñarse en el medio cultural que habita, recibir y 
racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos a medida que 
se desarrolla como individuo; es por ello que la educación cumple una función social que hace 
que dicha garantía se considere como un derecho que genera para las partes del proceso 
educativo obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse porque realizan su núcleo 
esencial” (Corte Constitucional, Sentencia T- 543, 1997). 
Se ha establecido características esenciales a la educación, como la disponibilidad y es la 
obligación del Estado de garantizar instituciones educativas adecuadas a la necesidad de los 
estudiantes, la aceptabilidad consiste en brindar una educación de calidad es decir, el elemento 
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humano, los profesores aptos hacia la enseñanza de cualquier persona sin importar su limitación, la 
adaptabilidad en la adecuación pertinente de la institución educativa como la infraestructura y las 
necesidades de la persona, garantizar así la prestación del servicio fundamental, no hay que dejar 
de lado la accesibilidad que es la obligación que tiene el Estado de garantizar a todas las personas 
el acceso a la educación, mediante programas acordes y pertinentes en igualdad de condiciones.  
La educación inclusiva con niños, niñas y adolescentes con NEE. y  niños, niñas y adolescentes sin 
ninguna necesidad educativa pueden estudiar y aprender juntos,  la Corte Constitucional a lo largo 
de la presente sentencia de tutela menciona a estudiantes con alguna discapacidad, pueden 
aprender junto con compañeros sin discapacidad de su misma edad, así se desarrollara la inclusión 
en las instituciones educativas, apartando la idea de personas con discapacidad física  cognitiva 
deben estudiar en un colegio exclusivo para ellos, en un ambiente apropiado y accesible juntos 
pueden aprender, desarrollar un ambiente formativo efectivo en interacción con los demás 
estudiantes  y vencer las dificultades que puedan encontrar en el aprendizaje, sin olvidar la 
institución educativa debe proveer todo el material humano es decir los docentes, las herramientas 
técnicas y tecnológicas, en relación con la presente sentencia se busca es lograr la protección 
efectiva del derecho a la educación de las personas con alguna necesidad educativa especial. 
Las anteriores sentencias fueron seleccionadas de la relatoría de Corte Constitucional en razón a su 




2.17 Política pública distrital de educación para personas con necesidades educativas 
especiales  
     La política pública distrital de educación para personas con NEE, fue aprobada en el Decreto 
470 de 2007 expedido por el alcalde mayor de Bogotá. Con el fin de realizar una inclusión social, 
para promocionar, reconocer, garantizar los derechos y deberes de las personas con NEE, la 
inclusión en las instituciones del distrito significa acceder, disponer, aportar y transformar las 
condiciones de desigualdad que enfrenta la educación, en condiciones óptimas de aprendizaje y 
dirigirse hacia el bienestar de los estudiantes.  
     Es la educación el desarrollo de capacidades y oportunidades que permite construir acciones 
necesarias para las personas con NEE, para la inclusión educativa y social, se debe promocionar y 
garantizar entendiéndola como educación primaria y secundaria al que tendrá acceso toda persona, 
sin importar la condición especial (Alcaldia Mayor de Bogota, Decreto 470 de 2007). 
     Las personas que presentan barreras de aprendizaje o alguna condición de especial tienen 
derecho a recibir una educación oportuno y sin exclusión. Se debe proporcionar apoyo como 
procesos, estrategias, materiales, infraestructura, metodologías y personal de la institución 
educativa a cada niña, niño y adolescente por requerir de NEE. Cada institución educativa debe 
gestionar y mejorar la accesibilidad con programas de inclusión dirigido hacia la diversidad. Un 
plan de estudios y procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y estrategias pedagógicas 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educacion Nacional, Decreto 
366 de 2009 ). 
      La educación es un derecho fundamental para cualquier persona y es responsabilidad del 
Estado, la sociedad y la familia garantizar y hacer que se garantice según sus competencias, 
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obligaciones y capacidades, es obligatorio la cobertura en materia académica para la inclusión de 
todos los estudiantes con NEE, desarrollar una educación eficaz y que garantice la calidad de la 
vida escolar, el efecto es el resultado de programas de inclusión escolar para todas las personas y 
garantizar el acceso al sistema educativo con prácticas pedagógicas pertinentes a las (NEE), de 
cualquier persona. La educación se debe promocionar y garantizar, entendiendo la necesidad de 
educación preescolar y básica  para el disfrute efectivo de toda la población con discapacidad por 
medio de mejoramiento de la calidad con todo el material pedagógico, tecnológico y cobertura 
necesaria de la educación. Los profesores tienen un papel fundamental en la educación deben 
realizar procesos pedagógicos acordes a las necesidades de los estudiantes.  Como la enseñanza y  
el alumno se interese por aprender nuevas cosas académicas, desarrollando conocimientos y 
habilidades para la vida. Se debe garantizar la atención integral a  las personas con discapacidad y 
garantizar el acceso a la educación, mediante estrategias pertinentes y ejecución de procesos 
pedagógicos que incluya a toda la población para el fortalecimiento de la estructura académica y 
en especial en las aulas con apoyo personalizado (Alcaldia Mayor de Bogota , 2007 ).  
“Proteger, garantizar y promocionar el disfrute efectivo del derecho a la educación de la 
población con discapacidad, por medio del mejoramiento de la calidad y cobertura de la 
educación, la gratuidad y subsidios, en particular la educación para el trabajo, con garantía de 
accesibilidad y enseñanza comprensible-adaptada según las Necesidades Educativas Especiales 
NEE”. (Alcaldia Mayor de Bogota , Decreto 470 de 2007 ). 
     Es importante que el Estado colombiano garantice los derechos de las personas con NEE, para 
asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades educativas y la posibilidad de 
acceder al colegio donde puedan participar, relacionarse y disfrutar en un ambiente propicio, 
mediante procesos de permanencia y aceptabilidad, el cual ayuden a mejorar la vida de los 
estudiantes. El Estado debe desarrollar condiciones y medidas pertinentes que cumplan con los 
estándares de calidad como lo son la infraestructura, el personal docente y todas las herramientas 
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necesarias y tecnológicas para cumplir el objetivo de la educación. La inclusión se debe desarrollar 
como políticas públicas eficientes para asegurar que se adelanten acciones concordadas a las 
características y necesidades de cada estudiante, a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.  
De acuerdo con la Constitución Política y la Ley 115 de 1994 todos los estudiantes con NEE, 
deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones, para garantizar la educación.  
     El Ministerio de Educación Nacional define, (Ministerio de Educacion Nacional , 2015), la 
política de educación a nivel nacional, en esquemas educativos pertinentes  a las personas con 
NEE, fomentando el acceso y la permanencia de todos los estudiantes, bajo un enfoque basado en 
la inclusión, crear y promover una cultura de respeto a la diversidad de niños, niñas y jóvenes, 
como personas de derecho, reconocimiento e integración en las instituciones educativas para 
garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad y perfilar a los estudiantes a ser  
mejores personas con valores éticos y que ejerzan los derechos humanos, una educación que 
genera oportunidades de progreso y bienestar para todos los estudiantes, que contribuye a cerrar 
brechas de inequidad y centrada en la institución educativa, como una cultura hacia la diversidad 
de los estudiantes con NEE, como personas de reconocimiento e integración con educación de 
calidad que forma mejores ciudadanos (Ministerio de Educacion Nacional, Decreto 1075, 2015). 
“Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los niños, 
niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos de derecho, 
específicamente su reconocimiento e integración en los establecimientos educativos oficiales y 
privados, Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales a una Educación de calidad, definida como aquella que forma mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos y conviven en paz. Una Educación que genera oportunidades legítimas de progreso y 
prosperidad para ellos y para el país. Una  educación competitiva, que contribuye a cerrar 
brechas de inequidad, centrada en la Institución Educativa y en la que participa toda la 




     El Plan sectorial de educación 2016-2019 en la ciudad de Bogotá, denominado Bogotá mejor 
para todos, señaló la necesidad de garantizar los apoyos necesarios para minimizar las barreras en 
el proceso de aprendizaje (Ministerio de Educacion Nacional , 2014 , p. 70) y permitir el acceso a 
un sistema educativo pertinente y de calidad. Se está consolidando el tránsito de un modelo de 
integración a otro de inclusión de los estudiantes con NEE. Este último da la posibilidad de acoger 
en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus características. es 
necesario el desarrollo de modelos flexibles e innovadores (Ministerio de Educacion Nacional , 
2014 , p. 43) que abran el camino a una educación que reconozca estilos de aprendizaje y 
capacidades diferentes entre los estudiantes, a la vez que ofrezca alternativas de acceso al 
conocimiento. Con este fin, el Ministerio de Educación Nacional presta asistencia técnica a las 
entidades territoriales para que incluyan en sus planes de apoyo al mejoramiento los 
requerimientos para ofrecer  programas de educación inclusiva, desarrollos metodológicos y 
didácticas flexibles. (Ministerio de Educacion Nacional, Decreto 1421, 2017) 
      Es fundamental que el Estado garantice la enseñanza primaria y secundaria  gratuita, para todas 
las personas con NEE, para el aprendizaje y desarrollo de conocimientos que les servirá durante 
vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones en comparación con las personas que no 
posean discapacidad alguna, se debe orientar, acompañar a las instituciones educativas para la 
individualización de las barreras que impiden el acceso, permanencia y garantizar el sistema 
educativo a los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en el marco de la 
inclusión y promover su formación. 
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3. Capítulo 3 
3.1 La inclusión educativa: percepciones en dos instituciones educativas 
     En el presente capítulo se presenta la información recogida y sistematizada realizada en dos 
colegios distritales en la ciudad de Bogotá, se realizó  una encuesta a diez docentes y a diez 
estudiantes con NEE. Los colegios seleccionados fueron, Julio Garavito Armero ubicado en la 
calle 40b sur nº 51 a -10 y Luis Vargas Tejada ubicado en la carrera 52 d nº 24-90 sur sede b, en 
los dos colegios se tienen estudiantes que presentan alguna discapacidad física o alguna NEE. Es 
por eso que los colegios han diseñado programas para suplir las necesidades académicas mediante 
profesores calificados, garantizar la permanencia, el desarrollo de habilidades y capacidades. En 
tal sentido, se realizó un trabajo de campo en dos colegios distritales en la ciudad de Bogotá para 
tomar una muestra de la educación especial, en virtud que se obtuvieron los datos directamente de 
la realidad.  Debido a que se pretende analizar las fortalezas y debilidades de la educación en los 
estudiantes con necesidades educativas. 
3.2 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  
     La población objeto de estudio de la presente investigación son los profesores y estudiantes con 
necesidades educativas especiales que tienen formación académica en las colegios distritales Julio 
Garavito Armero y Luis Vargas Tejada de la ciudad de Bogotá. 
     “El marco de la garantía del derecho a la educación, y sus condiciones de asequibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, reducir las brechas de desigualdad que afectan las 
condiciones de acceso y permanencia en la educación primaria, secundaria de las distintas 
localidades y población, del Distrito Capital, vinculando a la población especial al sistema 
educativo oficial, generando nuevos ambientes de aprendizaje e infraestructura educativa y 
mejorando la retención escolar con políticas de bienestar integral, en el marco de una 
educación inclusiva adicionalmente, la inclusión educativa en la ciudad se ve limitada por una 
oferta educativa insuficiente para la atención de los niños de primera infancia y la población 
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con discapacidad y vulnerabilidad que requieren de una atención educativa diferencial” 
(Alcaldia Mayor de Bogota , 2016 - 2020, p. 119).  
3.3 Muestra  
     La población objeto de estudio son estudiantes con necesidades educativas especiales, se ha 
procedido a tomar una muestra que lo represente, el cual constara de 10 estudiantes con NEE, 5 
profesores del colegio Julio Garavito Armero, 5 profesores del colegio Luis Vargas Tejada de la 
ciudad de Bogotá. La muestra constituye un subconjunto del total de la población educativa es 
decir con la encuesta de los dos colegios distritales, se obtiene una información acorde a la 
realidad, a la necesidad de cada estudiante, que permita el contraste de la realidad con la norma.  
3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 
      El instrumento de recolección de datos utilizado es la encuesta, permite una perspectiva más 
amplia de la educación inclusiva para niños, niñas y jóvenes con NEE, tanto desde los estudiantes 
como los profesores, la encuesta es apropiada y permite determinar un indicador entre uno y cinco 
donde uno es bajo y cinco es excelente, estimar  las ítems a mejorar de la educación especial en la 
ciudad de Bogotá, es importante que las instituciones educativas aseguren la igualdad de 
oportunidades y participación para todas las personas  para contribuir a una educación 
significativa, como también la colaboración de todos los miembros de la comunidad escolar, que 
constituyen un paso esencial para avanzar hacia una sociedad incluyente. 
3.5 Cuestionario Desarrollado por profesores   
 Encuesta para desarrollar los profesores sobre estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Este cuestionario tiene como objeto la valoración de ítems por parte de los profesores. niños y 
niñas con NEE. No tomándose en cuenta en este caso los logros o el rendimiento académico 
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Califique los siguientes criterios donde 5 es excelente, 4 es bueno, 3 es regular, 4 es bajo 5 es 
muy bajo 
Colegio_______________________________    
 
Tabla 1 Encuesta Profesores 
 1 2 3 4 5 
1 Como califica la cobertura de la educación en la ciudad de Bogotá 
para niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 
1 2 3 4 5 
2 El Estado colombiano garantiza la gratuidad de la educación para 
estudiantes con  NEE. 
1 2 3 4 5 
3 El plantel educativo desarrolla programas de inclusión dirigidos a 
estudiantes con NEE. 
1 2 3 4 5 
4 Que tanto es la permanencia de los estudiantes con NEE en el 
colegio. 
1 2 3 4 5 
5 Los conocimientos aprendidos en el aula por parte de los 
estudiantes con NEE son aplicados académicamente a diario.   
1 2 3 4 5 
6 La infraestructura de la institución se adapta a las necesidades de la 
prestación del servicio. 
1 2 3 4 5 
7 El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación 
del Distrito, capacita a los docentes para la atención de estudiantes 
con NEE.  
1 2 3 4 5 
8 En la institución educativa existe integración de estudiantes con 
NEE con sus semejantes que no tienen ninguna discapacidad.  
1 2 3 4 5 
9 En el proyecto educativo institucional de la institución se desarrolla 
programas de accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad para 
estudiantes con NEE.  
1 2 3 4 5 
10 La institución educativa cuenta con suficientes profesores aptos 
en la enseñanza para  estudiantes  con NEE. 
1 2 3 4 5 
11 Como califica la calidad de la educación para estudiantes con 
NEE en la ciudad de Bogotá.  
1 2 3 4 5 
12 El plan de desarrollo 2016-2020 expedido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá es viable para estudiantes con NEE. 
1 2 3 4 5 
13 La institución educativa y los profesores están en la capacidad de 
recibir a cualquier estudiante con NEE.  
1 2 3 4 5 
14 Como califica el desempeño de los estudiantes con NEE después 
de haber trabajado con ellos.  
1 2 3 4 5 
15 Cree  que en las demás instituciones de la ciudad de Bogotá 
trabajan activamente para la promoción de igualdad de oportunidades 
en los estudiantes con NEE. 
1 2 3 4 5 
16 Que tanto se aprende de la diversidad, con la diversidad y para la 
diversidad  con estudiantes con NEE. 
1 2 3 4 5 
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17 Los padres o acudientes del estudiante están pendientes de la 
realización de tareas y talleres.  
1 2 3 4 5 
18 Como califica las evaluaciones realizadas a estudiantes con NEE. 1 2 3 4 5 
La anterior encuesta es netamente académica y no refleja el pensamiento de la institución o de sus 
profesores  
 
3.6 Cuestionario Desarrollado por profesores   
Encuesta para el desarrollo de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
No tomándose en cuenta en este caso los logros o el rendimiento académico 
Califíquese de 5 excelente 4 bueno 3 regular 2 bajo 1 muy bajo  
Colegio______________________________ 
 
Tabla 2 Encuesta Estudiantes NEE 
 1 2 3 4 5 
1 Te tratan con respeto.  1 2 3 4 5 
2 Refuerzan algún tema académico 
que no tengas muy claro.  
1 2 3 4 5 
3 Repasas las clases que recibes por 
parte de tus profesores.  
1 2 3 4 5 
4 Te sientes cómodo con tus 
compañeros y profesores.  
1 2 3 4 5 
5 Te orientan sobre cómo y cuándo 
podrías utilizar lo aprendido.  
1 2 3 4 5 
6 Te piden que hagas trabajo en 
grupo.  
1 2 3 4 5 
7 Te piden que realices alguna 
actividad en donde tengas que 
demostrar lo que sabes.  
1 2 3 4 5 
8 Te brindan ayudas adicionales que 
te permiten aprender mejor, por 
ejemplo, materiales didácticos, 
libros, afiches, programas en 
computador.  
1 2 3 4 5 
9 Te brindan varias oportunidades 
para mejorar tu rendimiento.  
1 2 3 4 5 
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10 Te gusta ir al colegio.  1 2 3 4 5 
La anterior encuesta no refleja el pensamiento de la institución educativa  
 
3.7 Interpretación de Datos de los Profesores  
     Los anteriores datos serán analizados en una escala de enumeración de 1 a 5, la encuesta se 
realizó a diez profesores y a diez estudiantes con necesidades educativas especiales de dos 
colegios distritales de la ciudad de Bogotá. 
     El siguiente cuadro es el análisis de la encuesta realizada a cinco profesores del colegio Luis 
Vargas Tejada  y  cinco profesores del colegio Julio Garavito Armero para un total de diez 
docentes los cuales calificaron la encuesta a criterio propio de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es 
excelente,  en cada ítem se ha tenido en cuenta el porcentaje dado por cada profesor, sumado entre 
los diez porcentajes  y divido en 10,  para un total de porcentaje.  
 
Tabla 3 Interpretación de datos  Encuesta profesores 
 Porcentaje 
1 Como califica La cobertura de la educación en la ciudad de Bogotá 
para niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 
3,7 
2 El Estado colombiano garantiza la gratuidad de la educación para 
estudiantes con  NEE. 
3,7 
3 El plantel educativo desarrolla programas de inclusión dirigidos a 
estudiantes con NEE. 
3,4 
4 Que tanto es la permanencia de los estudiantes con NEE en el 
colegio. 
3,5 
5 Los conocimientos aprendidos en el aula por parte de los 
estudiantes con NEE son aplicados académicamente a diario.  
3,1 
6 La infraestructura de la institución se adapta a las necesidades de la 
prestación del servicio. 
3,2 
7 El Ministerio de Educación Nacional y la secretaria de Educación 




con NEE.  
8 En la institución educativa existe integración de estudiantes con 
NEE con sus semejantes que no tienen ninguna discapacidad.  
2,4 
9 En el proyecto educativo institucional de la institución se desarrolla 
programas de accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad para 
estudiantes con NEE. 
2,8 
10 La institución educativa cuenta con suficientes profesores aptos 
en la enseñanza para  estudiantes  con NEE. 
2,4 
11 Como califica la calidad de la educación para estudiantes con 
NEE en la ciudad de Bogotá.  
3,5 
12 El plan de desarrollo 2016-2020 expedido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá es viable para estudiantes con NEE. 
1,5 
13 La institución educativa y los profesores están en la capacidad de 
recibir a cualquier estudiante con NEE.  
2,7 
14 Como califica el desempeño de los estudiantes con NEE después 
de haber trabajado con ellos.  
4.2 
15 Cree  que en las demás instituciones de la ciudad de Bogotá 
trabajan activamente para la promoción de igualdad de oportunidades 
en los estudiantes con NEE. 
4,5 
16 Que tanto se aprende de la diversidad, con la diversidad y para la 
diversidad para estudiantes con NEE. 
3.9 
17 Los padres o acudientes del estudiante están pendientes de la 
realización de tareas y talleres.  
4,8 
18 Como califica las evaluaciones realizadas a estudiantes con NEE. 4,2 
 
     En la tabla anterior se han expuesto los resultados por parte de los profesores de los colegios 
Julio Garavito Armero y Luis Vargas Tejada, evaluaron de 1 a 5. El siguiente paso es el análisis de 
los resultados y obtener una información más precisa de la educación inclusiva para niños, niñas y 
jóvenes con NEE en la ciudad de Bogotá,  de la anterior encuesta se concluye las debilidades que 
presenta el sistema educativo, el punto más crítico corresponde a la poca viabilidad del plan de 
desarrollo 2016 – 2020 implementado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, determinando un enfoque 
inapropiado a las prioridades de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, 
dentro de este ítem se deben analizar, la educación gratuita, la cobertura, la calidad de educación 
que reciben los estudiantes, la permanencia en la institución, una apropiada infraestructura para la 
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prestación del servicio, es por ello que la Administración Distrital junto con la Secretaria de 
Educación de Bogotá están en el deber de desarrollar programas inclusivos para cualquier persona 
y aplicarlo en los colegios distritales, para que estos a su vez los apliquen en sus programas 
curriculares,  otro de los puntos débiles que se determina gracias a la encuesta es la no 
capacitación de docentes por parte de los colegios distritales a sus docentes,  de tal manera se 
determina la poco viabilidad en la enseñanza, es fundamental contar con un cuerpo docente amplio 
y de calidad para la cumplimiento del servicio. 
     También se determina gracias a la encuesta  que los colegios distritales Luis Vargas Tejada y 
Julio Garavito Armero trabajan en la implementación de programas inclusivos para estudiantes 
con NEE por orden de la Secretaria Distrital, y por medio de esta se garantiza la educación, la 
permanencia, la calidad, la cobertura es buena en la ciudad de Bogotá, pero debe mejorar frente a 
los programas de inclusión, accesibilidad, adaptabilidad de todos los estudiantes, se debe resaltar 
el progreso, aprendizaje y logros de los alumnos como el objetivo principal de elemento de 
estudio. Atendiendo a la diversidad como una realidad incuestionable mediante la implementación 
de mejores y acordes programas educativos, de desarrollar sistemas verdaderamente inclusivos y 
que requieren un enfoque basado en el derecho a la educación.  
Uno de los puntos negativos que arrojo la encuesta, y es transcendental son políticas públicas 
educativas inclusivas. Para los estudiantes mejoren académicamente conforme se educan y 
adquieren conocimientos transmitido de los profesores hacia los estudiantes para cumplir el 
objetivo de la educación inclusiva, es fundamental la ayuda de los padres para que el estudiante se 
siente motivado y augusto con la actividad que está realizando.  
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A continuación, se expondrá una tabla de valores referente a los ítems que ha obtenido, cada 
respuesta obtenida por los profesores donde 5 es excelente y 1 muy bajo, la letra p significa 
pregunta.  
 
Ilustración 2 Porcentaje Encuesta de Profesores 
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3.8 Interpretación de datos de los estudiantes con necesidades educativas especiales 
Interpretación de los resultados arrojados por los estudiantes con NEE. El siguiente cuadro se 
interpretará del siguiente modo, la encuesta se realizó a cinco estudiantes con NEE del colegio 
Julio Garavito Armero y cinco estudiantes con NEE del colegio Luis Vargas Tejada, para un total 
de diez alumnos los cuales calificaron la encuesta, en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 
excelente.  
Tabla 4 Interpretación Datos Encuesta Estudiantes 
 Porcentaje 
1 Te tratan con respeto.  4,5 
2 Refuerzan algún tema académico 
que no tengas muy claro.  
4,3 
3 Repasas las clases que recibes por 
parte de tus profesores. 
4,3 
4 Te sientes cómodo con tus 
compañeros y profesores.  
4,8 
5 Te orientan sobre cómo y cuándo 
podrías utilizar lo aprendido.  
4.6 
6 Te piden que hagas trabajo en 
grupo. 
4,5 
7 Te piden que realices alguna 
actividad en donde tengas que 
demostrar lo que sabes.  
4.4 
8 Te brindan ayudas adicionales que 
te permiten aprender mejor, por 
ejemplo, materiales didácticos, 
libros, afiches, programas en 
computador.  
3.9 
9 Te brindan varias oportunidades 
para mejorar tu rendimiento.  
4,1 
10 Te gusta ir al colegio.  4.7 
 
     El análisis de la anterior encuesta realizada a estudiantes con NEE, en los colegios Julio 
Garavito Armero y Luis Vargas Tejada, determina que los estudiantes se sienten incluidos en el 
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sistema educativo por parte de los docentes y el acompañamiento de sus padres, es claro 
determinar que los temas expuestos en clase son repasados por los docentes para el aprendizaje de 
los alumnos y utilizados en la vida académica. Uno de los ítems importantes en la encuesta 
realizada a los estudiantes, corresponde si se sienten cómodos con los demás compañeros y 
profesores el cual tuvo un alto porcentaje, es importante que se sientan incluidos para la 
permanencia en el colegio, también en la encuesta se establece que le piden a los estudiantes la 
formación de equipos de estudio para la participación en clases y fortalecimientos de 
conocimientos. Es necesario mencionar que cada ítem está justificado. Los ítems tenidos en cuenta 
son: la inclusión, la calidad, el aprendizaje, la permanencia, la evaluación, la participación, el 
mejoramiento, la infraestructura. La Educación es un derecho fundamental de todas las personas y 
se ha corroborado que impacta muy bien en la vida de todas las personas, por ello se debe reforzar 
el sistema educativo acorde a las necesidades de cada estudiante.  
      A continuación, se expondrá una tabla de valores referente a los ítems que ha obtenido cada 






Ilustración 3 Porcentaje Encuesta Estudiantes 
3.9 Validación  
La validez se estima como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y 
aplicada y que mida lo que se propone medir, en la educación inclusiva se determina la validez del 
sistema educativo, es por ello que ha tenido en cuenta la cobertura de la educación a nivel distrital, 
la eficacia del sistema escolar, la calidad de los docentes en pro de la enseñanza, los programas de 
inclusión y permanencia realizados por las instituciones educativas y la eficacia de las normas de 
educación especial, la encuesta realizada anteriormente a profesores y estudiantes precisa puntos a 
mejorar como la calidad de la educación, la encuesta realizada permite determinar en la ciudad de 
Bogotá la cobertura de la educación es buena, pero falta por construir nuevos colegios en distintas 
localidades para la prestación del servicio, es muy importante que los estudiantes con NEE se 
sientas cómodos y que pertenecen al colegio donde estudian para formar personas con 
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analizar la estructura de la educación inclusiva mediante la técnica de encuesta en dos colegios 


















A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo con el objetivo de dar respuesta al 
problema de investigación que inicialmente se planteara, referentes de la educación inclusiva, la 
normatividad y posteriormente los hallazgos de la educación inclusiva en dos colegios distritales 
de la ciudad de Bogotá.  
La educación es un derecho fundamental, al que tiene acceso toda persona, debe estar garantizado 
por el Estado. Al igual que la gratuidad, cobertura, permanencia y contar con programas de 
inclusión por parte de las instituciones educativas y condiciones pedagógicas para la enseñanza por 
parte de los profesores, se debe tener como objetivo el desarrollo de capacidades, habilidades y 
nuevos aprendizajes para los estudiantes con necesidades educativas especiales.  
     En el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, está consagrado el derecho a la educación 
y es obligación del Estado de preservar y mejorar el sistema educativo para todas las personas, en 
especial con NEE. En el artículo 13 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales, el Estado colombiano pacto el reconocimiento del derecho a la educación a toda 
persona sin importar su condición de especial, para que participe de una sociedad libre. La ley 115 
de 1994, Ley General de Educación, señala directrices pedagógicas y administrativas para regular 
el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de cada persona, la familia y la sociedad.  
     La Ley 361 de 2007 establece mecanismos de integración social para personas con limitación 
física o cognitiva, es decir la no discriminación y la inclusión en las instituciones educativas, para 
una formación integral dentro de un ambiente más apropiado. La Corte Constitucional ha expedido 
jurisprudencia protegiendo el derecho a la educación de los estudiantes con necesidades educativas 
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especiales, resalta la sentencia T-602 de 2017 y la sentencia T-523 de 2016, menciona la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la personas en situación de 
discapacidad a través de un sistema educativo formal para poder fortalecer sus capacidades y 
habilidades.  
     La política pública distrital de educación está regulado por el Decreto 470 de 2007, con el fin 
de realizar una inclusión social en la ciudad para estudiantes con NEE, para que puedan accedan, 
dispongan, aporten y transformen las condiciones de desigualdad que enfrenta la educacion, cada 
colegio distrital debe gestionar y mejorar la accesibilidad con programas de inclusión dirigido a la 
diversidad, un plan de estudios de acuerdo con las condiciones y estrategias pedagógicas. El 
Decreto 366 de 2009, menciona a las personas que presentan barreras de aprendizaje o alguna 
condición de discapacidad, tienen derecho a recibir una educación pertinente y sin exclusión, con 
procesos, estrategias, materiales, infraestructura y metodologías adecuadas.  Con leyes expedidas 
por el Estado colombiano y con decretos expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se cuenta 
con una normatividad controvertida a su vez es poca. Es contradictoria por la exclusión de 
personas con NEE, también por la falta de cobertura, infraestructura adecuada y calidad de 
enseñanza. En materia educativa distrital hasta hace poco es un tema que se ha regulado 
escasamente, y que falta por fortalecer aspectos tanto jurídicos como por parte de los colegios 
distritales como el desarrollo de programas inclusivos dirigido a la diversidad, para el apropiada 
prestación del servicio (Ministerio de Educacion Nacional, 2004, p. 14).  
     Uno de los aspectos más importantes en la educación para niños, niñas y adolescentes con 
NEE, es conseguir que logren una autonomía, aprendizaje para su vida y obtengan una 
participación mayor en la sociedad, la educación especial es aún más importante cuando son 
personas con necesidades educativas especiales y es transcendental el aprendizaje, la mayoría de 
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personas coinciden que el desarrollo físico o cognitivo está vinculado con las oportunidades que la 
sociedad les brinda. 
     Educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y equidad a los que todo 
ser humano tiene derecho, lo que conlleva a desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje 
que personalicen la enseñanza. La educación inclusiva implica desarrollo de programas inclusivos 
y pertinentes por parte de las instituciones educativas dirigidos a todos los niños, niñas y 
adolescentes con NEE. Es fundamental el apoyo, respaldo y estímulos a cada niño con NEE, por 
parte de las instituciones educativas y garantizar un sistema educativo acorde a la necesidad para 
construir una sociedad comprometida que permita rescatar a la persona y educarlo con un alto 
potencial de conocimiento y valores. Es importante mejorar la cobertura de la Educación especial 
y desarrollar programas de accesibilidad y adaptabilidad dirigidos a todas las personas. 
Implementar mejores infraestructuras en los colegios distritales y acordes a las necesidades de los 
estudiantes para el mejoramiento de la prestación del servicio, Las instituciones educativas deben 
desarrollar programas y estrategias en pro de la diversidad y el reforzamiento de los conocimientos 
de los estudiantes con necesidades especiales.  
Del trabajo de campo realizado se concluye, que existe un esfuerzo por parte de las instituciones 
educativas por adoptar a estudiantes con necesidades educativas, con infraestructura adecuada, 
programas de inclusión, cobertura distrital, accesibilidad al sistema educativo, calidad educativa,  
esfuerzo que no es suficiente ya que se deben implementar sistemas educativos pertinentes a las 
necesidades de cada estudiante para que accedan, dispongan, transformen y aporten, para mejorar 
las condiciones de desigualdad que enfrentan a diario, también se concluye que los profesores 
desean ayudar con sus estudiantes como apoyo en material didáctico o material de estudio pero son 
pretensiones son rechazadas ya sea por el director del colegio o por la secretaria de educacion, asi 
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que disponen de elementos muy limitados. Se concluye que existe poco y nada integraciones de 
estudiantes con NEE con semejantes que no tienen ninguna discapacidad, limitando asi de esta 



















     La necesidad educativa especial no se debe entender como una problemática si no como un reto 
a las instituciones educativas y al gobierno nacional para motivar en el desarrollo de 
conocimientos y fortalezas de las personas con necesidades educativas por lo tanto es 
transcendental proporcionar un buen apoyo para el aprendizaje y traiga consigo consecuencias 
positivas de un trabajo conjunto entre sociedad he instituciones educativas. 
     Desarrollar programas de accesibilidad, adaptabilidad y permanencia por parte de las 
instituciones educativas para obtener una educación más inclusiva en la ciudad de Bogotá. 
     Capacitación de los docentes por parte de la Secretaria de Educación Distrital para la atención y 
educación a estudiantes con NEE. 
Fortalecer las políticas públicas educativas para todos los estudiantes con NEE, la implementación 
de nuevas herramientas pedagógicas y la innovación de la infraestructura de los colegios distritales  
     Se deben desarrollar programas inclusivos en las instituciones educativas acordes a la 
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de todas las personas, los estudiantes con NEE, se 
siente satisfechos por la educación que reciben por parte de los profesores y cuidado de los padres, 
se sienten muy augustos en la realización de talleres, en demostrar todo el conocimiento que han 
desarrollado. En relacionarse directamente con la tecnología y todos sus avances, la educación es 
el mejor camino al futuro, es impulsar a las personas hacia adelante en todos los ámbitos de su 
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